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standpunt van die Gereformeerde Kerke, vgl. pag. 110c. O f J. en E. dus 
interkerklik is, bly ’n vraag!
Die gedeelte oor die „Oorzaken van buitenkerklijkheid is prikkelend 
en interessant. Die vraag is net o f dit nie nog dieper gesoek moet word, 
nl. in die herontwaking van die Heidendom wat sig sins die Renaissance 
hardnekkig deur sit met die outonomie van die mens in die sentrum 
i.p.v. die outonomie van G od in Christus Jesus?
Waardevolle konstatering vind ons in die tweede deel van sy werk.
Dit gaan oor die aktiewe diens van die Militia Christi. Die Evangelie 
bly dieselfde woord wat deur die eeue heen telkens weer in verskillende 
toonaard gebring moet word. Daarom moet die Evangelis sig telkens afvra 
op watter wyse hy die blye boodskap moet deurgee. Hy moet goeie kennis 
dra van die buitekerklike mens. Skrywer het dan ook van baie publikasies 
gebruik gemaak om hulle beter te leer ken (vgl. pag, 8, 9 as ook sy lange lys 
van literatuuropgawe, pag. 126-129).
Skrywer se opmerking oor: „Jeugd zonder G od,”  „Jeugd zonder 
hoop,”  „Jeugd zonder geloof,”  „Tussen God en Chaos” , is vir ons in S.A. 
van groot waarde. Die mental’teit van ons jeug word voortreflik geteken.
In verband met die konfrontasie maak die skrywer op pag. 52 hierdie 
merkwaardige konstatering: „H ij (buitekerklike) moet het objedt zijn van 
het Evangelie, in deze zin dat hij moet worden toegesproken door het 
woord van G od.” Hy moet sig nie gevoel as objek van ons bemoeienis 
nie. Nooit moet hy die indruk kry, dat ons, ons ’n bietjie verder en hoër 
gevoel as wat hy is nie. Hy moet oortuig wees dat ons hom as mede-mens 
en mede-sondaar sien. In die „solidariteit” , gemeenskaplike skuld, waar­
mee die kerk sig met die buitekerklik-wêreld moet gevoel, staan die 
skrywer vol op die standpunt van die Hervormde Kerk van Nederland, 
vgl. pag. 52 v.v. Al sal ons dan nie-met-die praktiese toepassing van wat 
ons in die werkie voorgehou word, tot in besonderhede kan inval nie, 
dan behoort elke predikant en kerkraadslid asook elke gemeentelid met 
hierdie waardevolle boekies kennis te maak.
In al twee die dele is die terminologie militaristies. Dit bring lewen- 
digheid, mobiliteit en dinamiek in die styl. Die gevaar dreig egter dat mens 
die indruk gaan kry dat die kerk ’n kaseme is.
Die Kerk is die liggaam van Christus, waar Gods woord reg gepreek 
word en die Sakramente bedien word volgens die instelling van Christus.
P r eto r ia-O o s , L. M. le R o u x .
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onder die trefwoorde A  und O  tot by A rbeitschule. Besondere artikels van 
uitgebreide aard word onder die trefwoorde Abendmakl, Aegypten, Altar, 
Altchristlich, Amt, Anthropologie, Arbeit aangetref. By die voltooiing van die 
eerste Band van hierdie voortreilike uitgawe, sal daar in nadere resensie 
hierop teruggekeer word. Verdere aflewerings van hierdie werk sal, na 
ontvangs, ook aangekondig word.
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